






тації безробітних, введення податкових пільг для роботодавців, які 
використовують працю жінок, молоді, інвалідів тощо. 
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За підрахунками Організації Об’єднаних Націй, Україна є одні-
єю з тих країн світу, в яких найстаріше населення 1. До того ж у 
країні із року в рік росте кількість осіб похилого віку. А, отже, рос-
те і тиск на пенсійну систему, яка побудована на солідарній осно-
ві. За статистикою, пенсіонерів в Україні сьогодні 22% від загаль-
ної кількості населення, причому за останні 14 років кількість пе-
нсіонерів в Україні збільшилася на 20,8%. Приблизно два мільйо-
ни теперішніх пенсіонерів вийшли на пенсію на 5–20 років раніше 
загального пенсійного віку [2]. Ситуацію погіршує і те, що, почина-
ючи з 1991 р., у жодному з років кількість померлих не перевищу-
вала кількості народжених. Така ж ситуація складалася і в першо-
му півріччі 2006 р. (органи реєстрації актів цивільного стану гро-
мадян зареєстрували 398311 смертей та 218916 народжень) 3. 
Слід зазначити, що довготривале збереження народжува-
ності на рівні, що не забезпечує навіть простого відтворення 
поколінь, призводить до невпинного скорочення питомої ваги 
дітей, яка нині становить 20,9% у складі населення, і відповідного 
зростання частки осіб похилого віку. Фахівці вказують, що надалі 
в Україні відбуватиметься поступове скорочення чисельності 
працездатного населення, оскільки покоління, народжені у 90-ті 







– першої половини 60-х років. «На нас неминуче очікує вичер-
пання резервів трудоресурсного фактора, а відтак скорочення 
обсягу трудового потенціалу у поєднанні з його подальшим ста-
рінням» 4, с. 22.  
Таким чином, якщо терміново не вжити адекватних ситуації 
заходів, то доволі скоро може статися, що кількість осіб праце-
здатного віку зрівняється з кількістю пенсіонерів. А це, при су-
часній пенсійній системі, доволі негативно позначиться на еко-
номіці держави. 
Усвідомлюючи всю небезпеку таких процесів для економіки 
країни, українська влада робить певні кроки на шляху підвищен-
ня рівня народжуваності. Одним із вдалих, з нашої точки зору, 
кроків української влади було суттєве підвищення у 2005 р. одно-
разової допомоги по народженню дитини. Так, Законом України 
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів Украї-
ни» від 25.03.2005р. №2456-ІV встановлено, що одноразова допо-
мога при народженні дитини після 31 березня 2005 р. надається у 
сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком 
до 6 років, встановленого на день народження дитини (22,6 х 
376 грн = 8497 грн 60 коп.) [5]. 
Наслідки такого кроку не змусили себе чекати. Так, у першому 
півріччі 2006 р. органи реєстрації актів цивільного стану зареєст-
рували 218916 народжень, що на шість відсотків більше, аніж за 
аналогічний період попереднього року 3. Без сумніву, така тен-
денція не може не радувати, однак, навіть якщо протягом най-
ближчих років різко підвищиться народжуваність, то це істотно 
вплине на економіку держави лише через 25–30 років.  
Отже, необхідно нарощувати позитивну тенденцію у сфері на-
роджуваності поряд з іншими заходами, спрямованими на посла-
блення тиску на економіку держави, викликаного процесом ста-
ріння населення. Якщо звернутися до досвіду промислово розви-
нутих країн світу, то можна виокремити два основні шляхи боро-
тьби з проблемою старіння населення. Перший – це встановлення 
досить високого пенсійного віку. Так, сьогодні в більшості проми-
слово розвинутих країнах світу пенсійний вік складає 60–65 ро-
ків. В Ірландії, Іспанії, Німеччині, Португалії, Фінляндії, Франції, 
Швеції, Японії пенсія за віком надається чоловікам і жінкам по 
досягненні 65 років. В Австрії, Великобританії, Італії пенсійний 
вік у чоловіків складає 65 років, а жінок – 60 років. Встановлення 
такого пенсійного віку додатково аргументується тим, що поряд зі 
зростанням чисельності осіб похилого віку зростає і тривалість їх 
життя. Так, в Ірландії середня очікувана тривалість життя для чо-
ловіків при досягненні 60 років становить 19,2 років, для жінок 







нок – 28,5 років, у Швеції для чоловіків – 20,9 років, для жінок – 
28,8 років, в Японії для чоловіків – 22 роки, для жінок – 32 роки [6].  
Іншим заходом боротьби з проблемою старіння населення є 
створення умов для продовження трудового життя особам похи-
лого віку. Так, в Японії діє Закон про стабілізацію зайнятості 
осіб старших віків 1986 р. зі змінами, внесеними у 1994 р. і 
2000 р., який спочатку пред’явив до бізнесу вимогу про забо-
рону примусового звільнення працівників раніш досягнення 
ними 60-річного віку, а потім сформулював пропозицію і про 
поступове введення 65-річної норми граничного віку. Закон 
зобов’язав роботодавців з особливою увагою підходити до зві-
льнення осіб у віці 45–64 років, зокрема, роботодавцям пропо-
нувалося відшукати можливість з вторинного наймання цих осіб 
на власному підприємстві, а також здійснити певні заходи, які б 
полегшили персоналу підготовку до звільнення і пошук нового мі-
сця роботи [7, с. 31]. У Великобританії в 2006 р. вступив у силу 
закон, який заборонив дискримінацію працюючих за віковою 
ознакою. Цей закон забороняє відмовляти в прийомі на роботу 
або звільняти з роботи за те, що працівник (кандидат на посаду) 
«занадто старий» або «занадто молодий». Це положення поширю-
ється на всіх осіб не старше 65 років. Однак і після досягнення 
65 років працівник вправі просити залишити його на роботі. І 
якщо роботодавець це прохання не задовольнить, він змушений 
буде письмово повідомити співробітника про відправлення на пе-
нсію за півроку до цієї події. Порушенням закону буде вважатися 
відтепер і відмова співробітнику в проходженні курсів підвищен-
ня кваліфікації або професійної підготовки на підставі його пе-
редпенсійного віку, а також заниження оплати праці молодого 
працівника, аргументоване його недостатньою зрілістю. Вік не 
зможе більше перешкоджати і кар’єрному росту. Так, відповідно 
до закону, у посадах можна буде рости як мінімум до 65 років [8].  
На наш погляд, слід уважно придивитися до вищенаведених за-
ходів та можливості їх застосування, з огляду на політичні, еконо-
мічні, соціальні та демографічні особливості нашої країни, на наці-
ональному ґрунті. Щодо пенсійного віку, то в Україні він один із 
найнижчих у світі і становить для чоловіків 60 років, а для жінок 
55 років. Отже, проблему старіння населення можна дещо виріши-
ти шляхом підвищення пенсійного віку. Однак при підвищенні не 
слід забувати, що середня очікувана тривалість життя в Україні та-
кож на доволі низькому рівні – для чоловіків при досягненні 60 ро-
ків становить 14 років, а для жінок 55 років – 23 роки. 
Таким чином, порівнюючи тривалість життя людини після 
виходу на пенсію за віком в Україні та, наприклад, в Німеччині, 
констатуємо, що жінка, яка виходить на пенсію за віком у Німе-







пенсію за віком в Україні, – 23 роки. Щодо чоловіків, то в Німеч-
чині чоловік після виходу на пенсію може прожити ще 15 років, 
а в Україні – 14 років. З огляду на вищезазначене і враховуючи 
проблеми, пов’язані зі зміною співвідношення між пенсіонерами 
та працездатним населенням, цілком виправданим сьогодні є 
встановлення загального пенсійного віку для чоловіків 62 роки, а 
для жінок – 60 років.  
Також вважаємо за доцільне переглянути сьогодні законодавчі 
норми, які дозволяють певним категоріям громадян виходити на 
пенсію раніш загального пенсійного віку. Наприклад, Закон Укра-
їни «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ-
би, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262-XII до-
зволяє працівникам органів внутрішніх справ отримувати пенсію, 
відпрацювавши в них 20 років або в разі досягнення ними на 
день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності у них 
страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше, ніж 12 кале-
ндарних років і 6 місяців становить військова служба або служба 
в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, орга-
нах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Держа-
вній кримінально-виконавчій службі України [9]. А це означає, що 
сьогодні працівник органів внутрішніх справ незалежно від того, в 
якому підрозділі чи службі він працює, може вийти на пенсію, не 
досягнувши й 40 років. На наш погляд, тут дещо бракує соціальної 
справедливості. Так, викладачу цивільного вищого навчального за-
кладу пенсія призначається при досягненні пенсійного віку (чолові-
кам – 60 років, жінкам – 55 років), а у викладача вищого навчаль-
ного закладу МВС України є можливість її отримати і в 37 років.  
Взагалі ж для служби в органах внутрішніх справ характерні 
значні фізичні та психологічні перевантаження. Це і реальна не-
безпека служби, оскільки вона нерідко повязана з фізичним і 
психічним опором з боку правопорушників, який часто перехо-
дить у відкрите зазіхання на життя і здоров’я співробітника. Це і 
несення служби в нічний час, у вихідні й святкові дні, та взагалі 
ненормованість робочого часу. До того ж для виконання праців-
никами таких підрозділів, як КР, БОЗ, ДСБЕЗ, БНОН, ППС, спе-
ціальних підрозділів своїх функціональних обов’язків важливі фі-
зичні кондиції та молодіжні якості (швидкість реакції, витрива-
лість, прагнення перемоги тощо). А, отже, в цілому є правильним 
встановлення для працівників органів внутрішніх справ спеціа-
льного пенсійного забезпечення та надання можливості виходу на 
пенсію в більш ранньому віці. 
У той же час в системі МВС України є категорії працівників, 
для яких фізичні кондиції та молодіжні якості не мають виріша-
льного значення при виконанні посадових обов’язків (слідчі, діль-







соналом, відомчих навчальних закладів). Більш того, особа стар-
шого віку на посаді дільничного інспектора викликає більшу по-
вагу та має більший авторитет серед населення, ніж працівник, 
який нещодавно закінчив відомчий навчальний заклад. 
З огляду на це та виходячи із сучасних проблем старіння на-
селення, існує необхідність у підвищенні вислуги років та засто-
суванні диференційного підходу до встановлення пенсії за ви-
слугу років для працівників різних служб та підрозділів органів 
внутрішніх справ. 
Слід констатувати, що в Україні сьогодні процвітає дискримі-
нація за віковою ознакою – «ейджизм» (от англ. «age» – вік), яка 
особливо проявляється у сфері праці. Так, у переважній більшості 
українських рекламно-інформаційних видань, які публікують ого-
лошення з пропозиціями роботи, приблизно 65% таких оголошень 
містять вимоги щодо віку претендентів, як правило, це 20–35 років. 
Причому такі вимоги пред’являються до претендентів на посади 
продавців, касирів, менеджерів, секретарів, бухгалтерів, тобто ті 
посади, де фізичні якості не мають вирішального значення.  
Ми вважаємо, що така ситуація має місце завдяки національ-
ному законодавству. Так, Конституція України, проголошуючи у 
ст. 24 принцип рівності, хоча і закріплює, що перелік ознак, за 
якими не може бути привілеїв чи обмежень, не є вичерпним, все 
ж таки прямо не передбачає вік в якості такої ознаки [10]. Стаття 
2 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) також не за-
кріплює вік серед обставин, незалежно від яких повинна бути за-
безпечена рівність трудових прав громадян України. А ст. 22 
КЗпП не забороняє будь-яке пряме або непряме обмеження прав 
чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, 
зміні та припиненні трудового договору, залежно від віку [11]. 
Поряд з цим окремі нормативно-правові акти містять поло-
ження, які забороняють дискримінацію осіб похилого віку. Так, 
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 
1993 року № 3721-XII (Закон) в ст. 11 встановив, що громадяни 
похилого віку мають право на працю нарівні з іншими громадя-
нами, яке додатково гарантується державними цільовими про-
грамами зайнятості населення. Забороняється відмова у прийнят-
ті на роботу і звільнення працівника за ініціативою власника або 
уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного ві-
ку. Переведення працівника похилого віку і працівника передпе-
нсійного віку з одного робочого місця на інше не допускається без 
його згоди, якщо при цьому змінюються істотні умови праці [12]. 
Однак дані норми поширюються на осіб похилого віку, до 
яких, за нормою ст. 10 Закону, відносяться чоловіки у віці 60 і 







ня загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року. 
А, отже, без належного захисту залишаються жінки у віці 45–
53 років і чоловіки у віці 45–58 років. 
На нашу думку, сьогодні, виходячи із світової практики, необ-
хідно доповнити КЗпП, а також передбачити в майбутньому Тру-
довому кодексі України норму, яка б забороняла висувати дискри-
мінаційні вимоги щодо віку при прийомі на роботу та звільняти за 
віковою ознакою. У той же час, для окремих професій, де виріша-
льну роль відіграють фізичні кондиції працівника, необхідно зали-
шити вимоги щодо його віку. Зокрема, такий підхід застосовується 
в закордонних країнах. Так, за правилами, діючими в країнах ЄС, 
не можуть працювати пілотами особи, старше 60 років. У Велико-
британії не є дискримінаційними вимоги щодо віку до пожежни-
ків, мулярів, вантажників, балетних танцівників тощо [8].  
Також у національному законодавстві необхідно передбачити 
спеціальні заходи для забезпечення зайнятості осіб 45 років і ста-
рше. До таких заходів слід віднести застосування різноманітних 
заохочувальних заходів до роботодавців, у яких працює певний 
відсоток осіб старших вікових груп, а також встановлення спеціа-
льного порядку звільнення цього контингенту, який включає на-
дання таким працівникам часу для підшукування собі роботи; за-
безпечення можливості підвищити кваліфікацію або здійснити 
перепідготовку; встановлення тривалішого часу попередження 
про наступне вивільнення; переважне право на залишення на ро-
боті при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі 
змінами в організації виробництва і праці тощо. 
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